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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRr\
~W.
,PARTE' OFICIAL
REALES DECRETOS
, Vengo en disponer que el intendente de ejército' Don
José Santiu y Rigló8 cese en el cargo de Intendente nii-
litar, en comiBióD t de la quinta región y pase ti. situació~
de reserva por haber cumplido la edad que :determina. el
articulo treinta y seíe de la ley de veintinueve de noviem.
bre de mil ochocientos setenta y ooho.
Dado en Bilbao ti di~z y Beis de agosto de mil nove·
(lientos ,ocho.
ALFONSO
El !lhtiIVo de 1& GUllI'la.
~DO P1\lMO DlJ8 &t.~\i~'2:,~
En cons~del'e.ción410B ~ervieioB y circunstancias del
intendente de división Don Juan Bó y García,
" ' Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo ,con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de Ei~rtito, con la antigüedad de es-
~~ fecha, en lá vacante producida par pase ti. situación de
reserva de Don J08(, Santíl\s y Riglós.
" Dado en Bilbao á diez y seis de agosto dé mil nove-
cientos ocho. '
ALFONSO
~ !GIWltro 4e la a__•
FBuAlllDO PIUlIO DE RrvB:u
Servicios del intendente de división, D. JU(i1~ Bó'1 Garcia
Nació el día 25 de se~ti~mbr~ de ~~42 ~ ingresó en la
Escuela especial de Ad[~l1nlS~racIó!1 mlhtar el 8 de octubre
de 1860, siendQ promovIdo a oficial tercero en feb(ero de
1862 por haber terminado con aprovechamiento sus es-
tuliios.
Destinado al distrito 'de Baleares, prestó el, servicio de
su clase en la sección de Intervención de la IJ].tendencia y
en el hospital militar de Palma, ascendiepdo) por antigüe-
dad, á oficiaJ segundo en agosto de 1863.
D~sempeM ~Ilego 4iv:~rsos cometido& ~1l~1 Dlellcionado
© Ministerio de Defensa
distrito, alcanzando el grado de oficÜü primero por la gra-
cia general de 1868.
Por sus servicios durante el tiem,po que reinó en Palma
de Mallorca la fiebre amarilla, fué condecorado, en 1872,
con la cruz blanca deprimora clase del Mérito Militar~
, Al ascender á 'oficial primero, por antigüadad, en abril
de 1874, continuó en el referido distrito, destinándosele en
agosto al de Navarra y volviendo á, causar alta .en octubre
en el de Baleares.
Se le trasladó al distrito de Extremadura en' abril de
1875~ pasando nuevamente al de Baleares en fin de mayo de
1876, como encargado de cfectos del parque de Artillería
de Mahón. , ,
Por servic.ios pl'estad03 durante la guerra civil, se le
otorgó en el año últimamente citado el grado de comisario
de guerra de segunda clase.
En octubre de 1880 se le destinó á la sección de Inter'-
vención de la Intendencia militar de Baleares, donde pp-rma·
neció al ser ,ascendido á comisario de guerra de segunda
clase, por antigüedad, en diciembre de 1881.
Posteriormente le fuerori confiados varios cargos en
el repetido distrito de Baleares, entre ello,s el de segundo
jefe de la sección de Intervención, promoviéndose!e regla.
mentariamente á -comisario de guerra de' primera clase en
julio de 1892.
Estuvo encárgado interinamente de la jefatura de dicha
secciión desde el 3 de agosto hasta, fin de septiembre de
1893, que marchó á incorporarse al segundo Cuerpo de Ejér-
cito, al que habia sido destinado.
Ejerció cm Cádiz diversos cometidos, manifestándose en
real orden de 3 de mario de 1896, que S. M. había visto
con satisfacción su celo é inteligencia" demostrados con
motivo del embarque de fuerzas y material destinados al
ejército de operaciones de Cuba.
Trasladado 'al distrito de Baleares en mayo de 1897.. tu-
vo á su cargo la intérvenci6n de subsistencias y utensilios,
la del hospital militar y la de transportes y material de In-
genieros de la plaza de Palma, nombrándosele en julio jefe
interventor de la SUbintendencia, cuyo despacho desempe-
ñó aq:identalmente desde el 13 de noviembre hasta el II
de diciembre de dicho año.
Al obtener,pór antigüedad, 'el empleo de subintendente
militar en julio de 1899, quedó en situación de excedente,
siendo no obstante destinado, á la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba, en la que se le confió la je-
fatura de la sección d~ servicios y materiales.
En julio de 1902 fué nombrado director de la fábrica
militar de harinas de Valladolid, continuando, sin embargo,
en la expresada Comisión liquidadora hasta que en junio de
1903 se dispuso que Se incorporara á dicha íábrica.
Desde diciembre de 1904 desempeñó los cargos de di-
rector del parque de suministrO:,; de Valladolid y primer
jefe de la séptima Comandancia de tropas de Administra-
éióll Militar. '
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. Promovido al empleo de intendente de divi!;ión en fe-
brero de 1906, se le nODibró Intendente militar del tercer
Cuerpo de ejército. . .
En enero de 1907 quedó ejelcieDdo igual cargo en la
tercera región, donde continúa. .
Ha pasado varias revistas á los servicios administrativos
de Valencia.
Cuenta cuarenta y siete años y diez meses de efectivos
servicios, de ellos dos y seis meses en el empleo de inten-
deqte d,e división; hace el· número uno en la escala de $U
clase, y se halla en posesión de las condecoraciones s.i-
guientes: '.
Cruz' blanca de primera clase del Mérito Milit,ar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Cruz de Carlos IIl.
Cruz de Isabel la Católica.
Gr.an cruz del Mérito Militar, designada para premiar
servicios especiales.
Vengo en nombrar Intendente militar de la tercera
re~ión, al intendente de división Don Emilio Diez Arran.
guiz, que actualmente desempel1a el cargo de Vocal de la
Inspección general de las Oomisiones liquidadoras del
Ejército. :
Dado en Bilbao ti diez y seis de agosto de mil nove-
cientos ocho.
ALFONSO
El Hinlltro de la Guorra,
FERNANDO' FltIMO DE RIv8RA
'Vengo en nombrar Intendente militar de la quinta
región, al intendente da diví6ión Den 'smael Pérez yCa.
sanova. '
Dado en Bilbao á diez y sei!l de ágOl!to de mil no~e-
cientos ocho.' .
··ALFONSO
~ MlJIiatl'O de la GUllIlTlI.
FERNANDO PRIMO DE RIVJ:RJ. '
. ....
En consideración á los servicios y circnnstanciai'l del
subintendente militar, número '!.IDO' de la escala de su
claee, Don Antonio Clarós y Crespo,
Vengo en promoverle, tí. propuesta del Mini8tro de la
Guerra y de acuerdo con' el Consujo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con la antigüedad de es-
ta fecha, en la .vacante próduciaa por ascenso de Don
Juan nó y Gardll.
Dado en Bilbao á diez y f!eÍS de ago3to de mil nove-
cientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de la áUlIrra.
FBRNANDO Pnna:o DE RIVERA
Sen/idos del su'bitttmdente' militar D. Antonio
Ciarós l' Crespo.
Nació el dia 10 de noviembre de 1844 é ingresó en la es-
cuela especial de Administración Militar el 1J de agosto de
1861, siendo promovido á oficial tercero en enero de 1863
por haber terminado con aprovechamiento sus estudios.
Desempeñó luego distintos cometidos en el distrito de
Castilla la Nueva, hasta que en septiembre de 1865 fué nom-
brado auxiliar de la fábrica de armas de Oviedo.
Trasladado al distrito de Andalucia en febrero de 1867,
permaneció' en el mismo hasta que, al ascender, por anti-'
g!iedad, á oficial segundo en julio de 1868, quedó en situa-
clón,de reemplazo. .
En septiembre siguiente pasó á servir en la sección de
Intervención de la Intendencia militar de Andalucía y des-
pués ejerció el cargo de contador en el hospital de sangre
que á la sazón habia sido establecido en Córdoba con moti-
vo de las operaciones efectuadas en dicho distrito, otorgán-
dosele por los méritos que contrajo, el empleo personalide
. oficial primero, con la antigüedad de 28 del mencionado mes.
Volvió á quedar de reemplazo en octubre del referido
año 1868, destinándosele en febrero de 1870 al distrito de
las provincias Vascongadas, en el que ejerció las funciones
de administrador de provisiones y utensilios de San Sebas-
tián y contador del hospital militar de la misma plaza.
..Se le trasladó luego al distrito de Andalucía, donde pres-
tó sus servicioll en la sección de Intervención de la Inten-
cia y en la Pirotecnia militar, desempeñando varias comi-
siones.
AI:ascender, por antig?-edad, á oficial primero en la ~sca~
la general. de su cuerpo en diciembre de 1875, contlnUÓ
destinado en el disirito de Andalucia, concediéndosele el
grado de comisario de guerra de segunda clase por sus ser-
vicios durante la guerra civil.
. En agosto de' 1876 pasó á desempeñar el cargo de depo..
sitario de efectos de la Maestranza de Artilleria, destinán-
dosele en febrero de 1882 á la remonta de Córdoba.
Estuvo núís tarde colocado en las Intendencias de An-
dalucía y Granada, volviendo en julio de 1884 á la del pri-
mero de dichos distritos.
Ascendido en diciembre siguiente al empleo de comi-
.sario' de gu'erra de segunda clase, por antigüedad, fué'nem-
brado interventor de la remonta ,.d. Sevilla.
Posteriormente desempeñó igual cometido en la plaza de
Soria y en el depósito de caballos;sementales de la Rambla~
En julio de 1888 se les destinÓ al distrito de Andalul:1a,
prestando sus servicios en la sección de Intervención dé l.
Intendencia, hasta que .en septiembre del propio afio se le
. nombró interventor de la Maestranza de Artillería. A la vez
que este destino, se dispuso Iilás adelante que desempeñara
otros cometidos en la plaza de Sevilla.
Desde febrero de 1891 ejerció sucesivamente diferentes
cargos en el mencionado distrito de Andalucia, y en juliO. de
I89J-fué trasladado al de Oanarias, donde también se le em-
pleó en .diversas funciones. '
"Se dispuso en diciembre de 1894 que causara alta en él
parque de Artilleria de Gijón; pasó en febrero de! 1895 á.
pertenecer al séptimo Cuerpo -dé ejél'cito y á prestar sus
servicios, en comisión, en el segundo; ascendió reglamenta-
riamente en julio á-comisario de guerra'de primera clase,
con destino al último de dichos Cuerpos de ejército, y fué
nombrado 'en octubre interventor de la fundición de bron-
ces de Sevilla.
Destinado á la isla de Cuba en diciembre ,de 1897, no
llegó á marchar á la misma por haberse m~ndado con pos~
terioridad que continuara en la Península, donde permane-
ció en situación' de reemplazo y luego en la de excedente,
hasta que'en julio de 1899 fué colocado en la Intendencia
militar de Andalucía.'- .
Fué trasladado en agos~o siguiente á la Pirotecnia mili...
t"r y en junio de 1900 á la Maestranza de Artilleria.
Promovido á subintendente militar en iulio de 1903; 50
le destinó á 13. Ordenación de pagos de Guerra, en la que
continúa, habiendo desempeñado, desde octubre de 1904.
además de su cometido en la misma, el cargo de vocal de
la Junta superior económica de los servicios 'de remonta y
cría caballar.
Cuenta 47 años de efectivos servicios y se baIla en po-
sesión de la cruz blanca de primera cl;lse del Mérito Mili-
tar, y de las medallas de la Guerra Civil y Alfonso XIII.
Vengo en nombrar Vocal de la Inspección generai de
las Comisiones liquidadoras del Ejército, al intendente
de división Don Antonio Ciarás y Crespo.
Dado en Bilbao á diez y seis' de agol!lto de milnol'e:"
oientoll ocho.
ALJ'ON80
, BlM1ilbtro de-la Guerra,
FuN.umoPalKo .DB Rrnm.
o de Defénsa
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REALES 6:aDENES
P1WI0 DI Rcv1mA
&11or Capitán general de la primera región.
PBIl'A:O D. RIvil1U.
S6110r Oapitán general de la I!~x:ta región.
Senores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar, Ordenador de pa.gos de
Guerra y Director de la. Esouela de Equitación mi-
litar. .
Informe que se Cita.
Hay un membrete que dice: clnspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militau.-Exce-
lentisimoSr.-De real orden,.fecha 29 de abril último, y
para que, con devolución, informe ·esta Inspección general
cuánto se le ofrezca respecto del particular,se han remiti-
do dos escritOl del dir.ector de la Escuela de Equitación mili-
tar, de 26 de marzo de 1907 y 24 del misnlo mes del año en
ourso, en que se propone para recompensa a.l capitán de Ca'"
ba.llería D. Antonio Parache Pardo, acompañándose una rela-
ción de los trabajos á que.8e refiere la propuesta y copia de las
correspondientes hojns de servicios y de hechos.-El jefe del
referido Estableoimiento docente dice que, terminadas laa
pruebas de campeonato de caballos de armas, resultó el intere~
sado campeón en 1906 y 1907, con un caballo de la menciona-
da Escuela; que la8 pruebas verificadas se salen de lo ordina-
rio, habiéndolasllendo á. cabo con gran lucimiento razones
por 18s cnalea le considera digno de recompeRsa, opinión en .
que se confirma después de haber oido á la junta facultativa.
-Signifioa que dichas pruebas exigen del jinete destreza y
despreoio de las consecuencias á que puedan dar lugar te-
niendo en cuenta que nuestros caballos de remonta no reu'nen
laa mejorea condicionell, y llama la atención sobre la suma de
trab~jos que re~re~el,lta prepa~ar un caballo de aquella proce-
denCIa, para e]erCIClos tan dlversos.-En la relación consta
que; Biendó el intereBado primer teniente, se incorporó á la.
Escuela y, como alumno, practicó el curso de 1903 á 1904.
Por. su conceptuació?" puesto que alcanzó 11'87 puntos, fué-
deSIgnado paracontmultr como alm:nno de segundo año, de
1904 á ]906. En ambos oursos mereció plácamesde todos los
profesore8 y jefes, por BU constante celo y grslll\plicación para
la enseñllnza práctica.-Por real orden· de 22 de febrero de
19C1a (D. O. núm. 41) fué nombrado auxiliar de profesor agro-
gándosele á la primera clase práctica, y asi pwsiguióhasta el5
de marzo de 1907 en que, por ascenso, dejó de pertenecer á la
Escuela, en la que también desempeñó elservioio económico
que hubo dé correaponderle.-AsiBtió al conCUISO hípico ve-
rificado en Madrid en 1904, y obtuvo un premio. En 1905 fu~
elegid~, de re~l orden, entre otros ofi~iales, I!ara tomar parte-
en elmternaClOnl&l de Bruselas, habIendo ejecutado previa-
mente, ante el jurado que se nombró, todas las pruebas y
ejercicios exigidos. Asistió también al concurso que le cele-
bró en Madrid en dicho año, ganando los siguientes premios:
Prueba de doma del campeonato de .ll:spaña, primer premio.
Prueb3 de saltos de idem, segundo premio. Prueba de doma
para el oampeonato da Bru.aelas, un premio. Prueba de fijeza,
de aires para idem, otro premio. En 1906 tomó parte en las
pruebas del campeonato de caballos de armas de España yen
el conour~o hípico, ~elebrados en esta corte, y ?btuvo en aque.
llas el prImer premIO y en éste los que á contmuación se ex-
pr~san: Prue~a ~andic~p Militar, ,primer premio: lde~ pre-
mIO de laa senorltas, prImer premIO. ldem recorrido mIlitar
segundo premio. ldem nacional, cuarto premio. Por realor:
den de 26 de mayo fué nombrado para asistir al conourso hí-
pico internacional de Marsella y ~anQ el primer premio. de
SOl! hípicos en que ha tomado parte, le Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la. Inspección general
de ~s Establecimientos de Instrncción é Indn"tria militar.
que á continuación se inserta, ha tenido á bien, por reso-
lución de 4. del actual, conceder al citado oficial la cruz
de primera. clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pén8i9nada con el diez por ciento del sueldo de su ac-
tual empleo hasta su .ascenso al inmediato, como com-·
prendido en los articulos!.o y 23, en relación con el es-
píritu que informa e119, del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz. .
. De real orden lo digo á V. E: para 8U conocim~entoy
demás efectos•. DiOl guarde á V. E.· mucho3 anos. Ma.
drid 11 de agosto de 1905;
Excmo. Sr.: . En vista de la. instancia que cursó V. E.
ti este Ministerio con su escrito de 30 de junio último,
promovida por el.se~,!ndo te1:1iente de Inf~ntería (reser-:-
va gratuita) D. Vlrglho Rodrlguez Navas, e~ 8~phca.~e
que le llea permutada una cruz de plata del Ménto Mlh-
~r con Qistintivo rojo, que obtuvo segúu real orden de
14. de septiembre de lSQ7 (D. O. núm. 207), por otra de
primera clase di la miema Orden y dietintivo, el Rey
(.q. D. g.) ha tenido a bIen acceder á lo solicitado, por es-
tar comprendit:lo el recurrente en el art.SO del reglamen.
to de la Orden, a.probado por real orden de 30 de diciem-
bre de 18SlJ (.C. L. núm. 660).
De la. deBo M. lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOs. Ma-
drid 17 de agosto de 1908.
De8tlnol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Caballería D. Sixto 8érriz y
Azcárra]la, cese én el cargo de ayudante de órdenes del
general de· divisi~n D. Miguel BaBch y Arroyo, conseje-
ro de ese Conseji Snpremo:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os•.
Madrid 17 de agosto de 1908. .
PJUlIO Da BmlRA
Betíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senore" Oápitán general de la primera región '1 Orde-
nador de pagoa de Guerra.
EJ:cmo. Sr.: En Vista. de los esoritos del Direc-
-tor de la Escuela de Equitación militar, dando cuenta
de lO!! extraordinarios servicios prestados en aqne' centro
por el capitán de Caballería D. Antonio Paracha y Pardo,
"'1 csuno del.resaltado obtenido en los diferent~1I conQur-
SUIISECRETARIA
Cruoes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
ti este Ministerio con su escrito rde 31 de julio próximo
plisado, promovida. por el segundo teniente de ese cuerpo
(E. R) D. Manuel Dominguez Saguer, en súplica de que le
Bean permutadas cinco cruoes de plata del Mérito Militar
con distíntívo rojo, que obtuvo, según. reales órdenes de
23 de mayo de 1896,4 noviembre de 1897, 16 febrero y
28 marzo de 1898 y 31 da agosto de 1900, por otras de
. primera. clase de la misma Orden y distintivo,. el Rey
(q.D. g.l' ha tenido á bien acceder tí. lo !!olicitado, por
esmr comprendido el recurrente en el arto 30 del regla-
" mento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre d(\ 1889 (O. L. núm. 660). _
De la de S.. M. lo digo á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 17 'de agosto de 1908. '
PRIMO DIBInRA
. Be110r Director general de la Guardia civil.
© Ministerio d ensa
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la prueba denomin~.dacReéorridó de ía copa del Rey de Es- plAO hasta, BU aeceoso al iilmediato, como comprend,ido en 'pañll~, Asimismo coneurrió al internacional de San Sebastián los arts. 1.0 y 23, en re1!wión con el espiritu que informa el ~':j':
y obtuve) d sexto premio de la gran prueba militar nacioul1l, . 19, del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
y el séptimo de la copa militar Españolll.-En· 1907, Ycou- ; -V. E., no obstante, rosolverá lo más acerta(i(,).-Madrid 1&
forme ee ha dicho, en el campeonato de ca.ballos de armaR, : de junio do ll:JOS.-'El coronel de Estado .Mayor, secretario,
verificado en esta corte, ganó el primer premio, habiendo de José Villar.-Rubricado.-V.o B.o, Macias.-Rubricado.-
significar que, excepto el de la copa militar Española del con- , Hay un sello que dice: cInspecCión general de 108 Eetableéi-
curso de Sah Sebastián verificado en 1906, todos los demás los ~ mientos de Instrucción é Industria militar~.
consiguió con un mismo caballo.·-El examenefecliuadode la8 ~
hojas de servicios y de hechos permite manifestar que se hall~ ~
muy bien conceptuado y que posee una cruz de primera C!ll.S6 t
del Mérito Militar con distintivo'blanco, como comprendido ¡Excmo. Sr.: En vista' de la Memoria descriptiva del
en el real decreto de 16 de mayo de 1894, otra de la propia cla- 1 ep:il'ato para predecir distanciás de puntería, de qua es
se y Ord(~n, con igual diBtin~iv6, conforme el arto 44 del regla- a.utor el primer teniente de Artillaría.D. Juan Costilla y
'mento de la Escuela de Equitación militar, según real orden da Arias, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cou el informe emiti-
18 de octubre de 1904 (D. O. núm. 233), y cruz militar de se- do por.la Inspección gsn~ral de loi.\ Establecimientos d,e
l7tmdA. clase, concedida por el Rey de Bélgica. por decreto de 16 IlIE:trucción élndustria militar, que á continuación se
de"m'ayo de 19Q5, como premio merecido en el ooncurso hipi-
co en oue lomó parte. Por real orden ciroular de20demarzo.da insorta, ha tenido tí bien, por resoluCión de 4 ~ol actual,
1907(Ü. O. núm. 6~), fue designado para ~archar á ~r~elia á conceder 1'1.1 citada oficial la cruz Ol'l primera clase del
desempeflar la comISIÓn de efectuar Pl·á.ctlOas en regImIentos lJ,lérHo Militar con distintivo bümco, pensionada con el
frnnceús, como viajo de instrucción. No ha menester ciert-a- 10 por 100 del sueldo deBu actUi~1 empleo hsstg, su &a-
mente, llegado el momento dEC\ emitir illIórme,pOl}er de mll- ceuso al inmediato, cOUJO comprendido en el caeo décimo
nifieeto las ventajas que se logran con los concursos hipicos, del a.rt. 19 del. vigente regiamento de recoUlpeueas en
v!3rdaderas expoBic~oneJ de medios y procedimientos; .pero tiempo de 'paz.
importa ha~er constar, para honra del ar~~ de .Caballer.ia, De renl orden lo digo á V. E. paro, BU conocimiento ,Y
que de contInUO aumenta el nÚmero de dlstmgUldos ofiCla- demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchoa anos, Ma-
les que toman parte en los r~feridos concur8~~, dandotesti- ddd 17 de agosto de 1908.
monio de eu levantado e8pintll y de In atenClon constante y
del.icadaqil.c BHpresta á la educación '6eue~tre, cosa.s ambas ¡ PlU!110 Dll RIVl:M
que contribuyen á señalar .triunfos que tanto aorecen el pres- !Sef'ior Gobernador militar de C6uta. , :
· tiO'io nacional, y 83 ha de obEt'rv3r, que siendo muchos los "co~;cur1'i8tüs, resultan bion contadll8 las propuestas que 'so 1: Señorea Inspector general de los E~tablecimientos de
formulan en demanda de lecorope~sa 1Jor ese motivo, lo cual ¡ Instrucción é Industria. militar y Ordenildor da pagos
dem;Jelitrll que se depuran loa mérItos, como es natural que :: de Guerra. ' ','
suceda, si 88 quil;lro conseguir que el abuso de la gracia no Re ¡
traduzca en menospre~iode cUa. 'l'ltl depuración ha existido I biforme que se cita.'
por h qua hace al capItá.n Parache, ofiCIal que al revelarse ¡
· como intelig00te observador durante BU r>ermanencia en Ar-! Hay un sello de la cInspección general de loa Estableoi-
, goUaJ hl~ venid? á prob~l' una vez ~l1I\~ 8U~ exce~e~tes condi- ¡ mientoade In6truccióné Industria militan .-Excmo. Señor: .
cione.3. Hu paso pOlo la R!:!cuela de EquIt¡¡,OlÓn mlhtar, por la: -Por real orden de 12 do febrero último se dil'1pone que,eata
· cnlificación obtenida, por el cargo que en ella desempllñura y Inspección general informe :léerca de un aparato predictor
por lr)3 fJlog\os que le dispensa. el jefe del centro referido, dé.,. de distancias de punteria, de que es autor el primer teniente
· ben F.eJ· C!l.W>;1. de ttpredo síquiel':l lo hayan sido de pr,emio de Artilleria D. Juan Costilla y 'AriáB.-Tiene por objeto
ac1eCII:ldQ. No tiene esta Inspeccióu '!loticia precisa y detuHa- este invento dar al comanda'nte de llls baterías de costa la
· da··da las pruebas que 108 verificaran mi 101'1 dOB campeonatos distancia de punterfa, introduciendo en el' dato que recibada c!¡ballos de arm1l8 en que t.omó parte el hoy oapitán Para- de la estación telemétrica lall correcciones debidas: primero,
(:11<', cbteniencio el primer premioipero al. ha podido pl'opor- al tiempo que S8 tarda en hacer la observación ,y transmitir
cion:¡ne elprogramu de.bs l'í!nlizadas "sta afiO, y como en el reBultndo de e~ln.. llamado retraso telemétrico; segunilo, al
tudo e[,EO po'Cl:l1l puedell ,·er las diferenciaR, considera opor- retraBO de fuego, ó seR, al tiempo empleado desde que se re-
t~mo dar ClH'ÍltH di) é~te, en abono do la culidad y cantidad ciba la dist.ancia' hu¡::ta la voz de fu~go; y tercero, li la du;.
de 10:0 tl'úbajot'. Primem prueba. Tiflne pqr objeto 'demostrar rnción del t.l'syecto.-Fúndase en la suposici91l de que entre
qua lOA (:nballos poseen!a obediencia n~cesaria vara el. f'!eIV~- pequoño~ intervalos de tiempo, el incremeoto de la dietancia
cio quP. estÁn llamadOR a prestar. DuraCIón máxIma: dIez IDI- desde una bateda á un buque en movimiento permanece
lIut'Üs: gj~cución: Dos piíltsB ti. loa t1'el;l1iiros. Pirneta8 inv6r- constllnte.-Secompone da una pieza rectangular de madera
Eas nI paf:'o. í\1edias piruetas naturales nI p:.1so,a1. trote y ga- que tiene en toda su longitu,d y paralelamente á sn lado
lope. Salidas al galope ti las dos manos desde pie firme; des- mayor;' un rebajo en fórma de doble coja de milll,no, en
tie el paso y desde el trote, S:üid!l.B desde el paso atráB al tro- donde se ~loja y por el quo se dealÍi.a una regla movida por
, te y ai galope á lns dos munbs; <?nmbÍlJB de' pie .al galope: Los un husillo fijo en ella, qua tiene su tuerca unídaá la citada
tmba.10;¡ por dere'oho {¡, los tr~s altes y los oamblOs de pIe 11.1 pieza reotangullir.-En el espRoio comprendido entre los bor~
glllope Sfl repetirán manrlanuo con una fiola mano.-Segunda des superiores ele esta pieza Y, de la regla' y en dirección nor-
prueba, Ml1rch~ de 50 kikmetros próximalnente pur t~l'reJ\O mal á ellos, va embutida' unl\ chapita metálica, que lleva
w'¡¡.ri:¡do en un tiempo ujáxiri10 dr. cuatro lloraR. Los obstllcu- . grabada nna flecha que sirve de indice á la graduación mar-
los :lijoa no pl:l~r.róndf3 0,HO nletrol'<'y [(Jo ~etoB 110 ex?ederán cncla en el borde J'uperior de la regla'; tenientloademás dos
de O.::iO metro!; de al1ulio por 1,20 metros de altura...,.... Tercera ta.llldrop, donde Ee aloja el eje de giro do una varilla,' de le.
prlH'ba.. UIi recorridp de obstr,culos qne, preS€lItmlrlo algunlla (mili el otro extr<lWO va guiado por un apéndice que resbala
ctific:iiUH\ei:', ,F.irv.'l pnra poner do' mllnifie~to el dominio de lo!' por una ranura circullir labrada en la. piezll.soporte.-"La
jinek8 !'Obrfl RUS cabllllCou. ~e mfll'clll'á el tiempo máximo eu graduación del borde de la regla cOl'l'esponde tt las diatan-
qae l;l1(;(1o hacerse el recorrido, qne GOrreApollderá. á unE. ve- cias Hlminif'tradas por In estación telemétrica.-Para ,0011S-
J"o(:id:t,: de 4íiO nj(~troF.1 P,),' minnb •. HllbrA por Jo mellOS 20 truir la curva que da la distancia de punterla, corrigiendo
!ob"t,¡,[üulof'.· La nlttuH ffillxiwa t::erá de un nH'tro. J~[ cDpi!:nn 'lOA r('\tra80A ]Jeculillr(J¡~de cada batel'Íll, Bl-l toman ,8 partir de
I'araeho ha asistido, ¡,.e¡lún 6(; ha visto, :l ,varios Cl)rrcUl'~O¡¡ in- h1 .graduación de las dil>tancins renleB y perpendicularmente
tl'rllllCiflnales: foll el de Mat'sf.·Ha obtuvo un primer premio, y nI b(lrde suporior de la r~gla, magnitudes iguales á la!! que
.1.)01' el do Bl'l1i~ejM mereció que (JI J{ey de nólgiClt le concedje- representull estos retrasos con arr(~glo á la escala adoptAda.-
l'a Ulla contioooración. Ihbi,.lu en CUtmto. la serie de riu:olles ,A;1 funcionar con el aparato, l3e empieza por colocar el eje de
'citl"da;" la Junta de ef'ta IrJ!:'pección opina, por unanimidad, girO de la varilla metálica en el t.aladro superior ó inferior
que el cfipiMn de Cubllllt:ria D. Antoni.o Parache Pardo 8e he> de la chapita, fegón que lo;; intervalos de las observaciones
hecho ncree~tor á B61' rl-eompen¡1udo ca el presente CII80 con Iv. telemétricas Eran de un minuto ó treinta eegundos.-Hecha
C;:lJz de l)!iméru. clu!:\e dol Mérito Miiit-ar con difltintiva blauóo la primera observacióu y reducida' lE! difltancin á la batería,
co,p<.'nsloliada c~n el ¡O po~ l(¡ü dal sueld.u de su actualell~- ee mueve la regla hallta que la flecha indice soñale la, gra-
o de e' ns
Pawo' DK RJYb¿
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BelaDi6lt. g," lB dta
D. Domingo Mulloz Fernández.
~ Francisco Armengol Villalonga.
11 Quintín ChueoaUdaondo.
J) Benito Otero Braga"
de agosto de 1908.
UCCIÓlfI)!J INSTRUCOIÓN, DCL17l'AKIlN'l'O,
t OO'EBl'OS· DIVEBSOa .
Aoademias
MGt.drid 17
8e11or Capitán general de la tercilA regicSiJ.
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del esa:dto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de julio próximo pasado, propoDien..
do para que desempefl.e el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reolutamiento de la provincia de Santander, al
comandante de 1nfanted8 D. Emilio Gil Alvaro, el Rey
(q. D. g.) le ha servido aprobar la referida propuelta.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfil efectos. DiOfl guarde á V. E. mooh08lúlos. Ma.
drid 17 de agolto de 1908. .
PIWlOD.Rmru
&l1or Capitán ceneral de la eu:ta regi6n•.
Ci,.cular. Excmo. Sr.: Habitsndose producido caa.
tro vacantes de alumnos en la Academia de Infantería,
el Rey (q. D. g.) ha tenidoá. bien nombrar para ocupar.
las á los cuatro aspirantes aprobados ein plaza que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con D. Do-
mingo Muñol Fernandez y termina con O. BeAítoOtero
Brage.
Es al propio tiempo la. voluntad 'de S. M., que decla-
rado huérfano de la Guerra pór r&81 orden de 22 de julio
, último (D. O. núm. 1(l3), el alumno D. LuillNoé Rodd-
gue,!, ocupe su vacante el aprobado sin' pla.za D. Ramón
Rodríguez Farriols, nombrándose igualmente alumDo del
eDpreB8do centro á O. Joaquin Pérez 0\IOD8CJ, aprobado sin
plaza en la última convocatoria, y á quien también se ha
declarado huérfano de la Guerra pOI real orden de 7 del .
mi'mo mes (D. O. nÚD;l. 161). .
D~ resl orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. mnob,ol atlOl. Ma-
drid 17 de agofito de 1908.
r1ÜXO DB Rl'vEB.ASeftClr•••
,8ECCION DE SANIDAD l'tHLITAA
te'ateriaf sanítario
OircuZar. Exorno. Sr.: En vista del escrito que el
C;apitán general de la cuarta región remitió á esta Minis.
terio en5 de JUDio últim~" proponifmdo ee aumente el
número depinz8s hemosta!!was ~e Ko?1?-er que hoy re·
glamentariamente tieno el HOSpItl\l milItar de l?ar~elo­
110., el Réy '(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laJt1nt~ facultativa de Sanidad Militar, se ha servido dia-
P?ner que ee modifique el Nomen~l.tor del ma.terial. a~-
, nltario, aprobado por. real crden CIrcular de 26 de. Jubod~ 1902 (C. L. ,núm. 188), en lo que se re~ere á las men.
clOna.das pinzas, aaignándoím Eln io Bllceslvo, en vez de
188 que hoy I!lB correspondían, 20.al HO,spital centrR,I, 10 á
los de p~imer orden, 6 lÍo los de aegun:uo y3 tí 103 ne ter-
cero y enfermerías.
De totl.1 orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demáe: G!ectoB. Dios guarde é. \Y. E. muchos 0.1101.
Madrid 17 de agosto de 1908.
duación correspondiente; hecha la segunda obserVllción, se ~ ,Matrimonlu
lleva á ella la varilla met~lica! sin !llover la regla, .y el P;lllto \' .. • • ...,~
en que corte ti. la gr~~uaC1ón mfer~or).dará la ~IstauCla de ~ E:tcmo. Sr.: ~coedle~?o &10 Bobcl~do por el méc1~.. ,
. punteria.-La ComISIón de experIenClasd~ ArtIlleria en BU t co pnmero de SallldadMihta.r, con destino en el regl-
informe, dice que si bien de fundarn:ento análogo á Jos .que ,¡ mieuto Infantería. de Tetuán núm. 45,D. José Moreno y
le han precedido) e'reune á u~a senCIllez extrem~ ya un rA- 'l· Bastante, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
pido y fácil manejo, la ventaJa de su co~s~rucClón) exenta porese.Consel·o Supremo en 6 del actual le' ha serVido
de difioultades y al alcance de lo!! procedImIentos manuales I " lo- " ' .: d
más elementales~, opinando, en reSUmen, que debe ser de- conce~erle hcencll~pa.r.a. conlll:aer matnm&DlO con o!1a
clarado reglamentario.-Esta opinión está de a~uerdo .con la Antoma Dolz Belhur~. , , . '. •.• .
ya. emitida por el Estado Mayor Central y sancIonada por la ,; De resl orden l~ digo ti V. E. para su conocimiento y
real orden de 21 ~e mayo último (D, ~: mí-m. 107)"que de-l' de~:1I1s efectos. DIOS guarde á V. E. muchoa anos. Na...
clara reglamentarIO con caráoter provIsIonal el apamto p~6- dnd l'l de agosto de 1908. .
dictor.-Para apreoiar debidameJ:!,te la importancIa y merIto Pl\wo ». B1VDA.
del invento, conviene recordar que los buques al ~taoar las . .
plazas queouentan con artillería efica~, no ~e detlBne~ aco- 88fl.o.r Prealdente dil ConseJo Snpremo de GUlna 1 Ka·
dándOlleóaguafitándose sobre la máquIna, SInO que se .mue- Ims.
'Yen constantemente describiendo curval! ffUe les al.eJen y
aproximen alternativamente de lall batería~ con objeto de
dificultar el tiro de éstas.-De aqui la necesIdad de aparatos
que den al artillero de costa no ,8ólo la di8tanc~a á que ea hl1·
llan 10l! bUlIues enemigos en. cada. momento, IU~O la que me--
diará cuando el apuntador haya a~unt&d0.la pIeza y el pro-
yectil haya recorrido su tre.ye?tons.; y. ~~en se comprende
que de la, facilidad de BU maneja y preCI810n depende en muy
alto grado eÍ efecto útil de 188 bocas de fuego.-El haber,
pues, indicado un predictor que Buminiet:a el ~atode p~n-
teria contra blanco móvil de manera ta.n Ipgemosa, sencIlla
y práctica y que oumple además con la condición de Iler de
escaso coste y facilísima cOlJstrueción, debe e8~maree como
un servioio importante prestado alarma de ~'rtIlleria,y, por
" lo tanto al Ejército y al I~!ltR.do, cuyos medIos de defeusase
mejora¿ con gasto insignifi~ante.-Po~ otra parte, el examen
de los antecedentes del temente Costilla revelan que n? es
esta la primera vez que da mue.trasde po~eer mucha. ap~ca,:,
ción, Cllpacidad y conocimi~ntos,reconocldospor los Jefes
que le han conceptuado y slllKularmente demostrados al. re-
dactar la Memoria reglamentaria relativa al curso de l~B­
trucción de artilleda do costa de la ESQuela Contral ele TIrO
en el año'1906, por la cual obtuvQ el primer pr8m~o.-En
atención tIo expuesto, y comiClera.ndo que el mimto oon-
. traido .por el mencionado ofioial es de aquellos que com-
prende el caso déoimo ·del articulo 19 del vigente reglamento
de recompenSas en tiempo de paz, la Junta de esta Inspec-
. ción acordó,por unanimidad, que ee ha heoho. acre~~.8r á que
le le conceda la cruz de pri~era clase del MérItoM;l.ltar con
distintivo blanco, penl!ionftdaco~ ellO. por 100 del ~u61do
de su empleo hasta.su necenso al mmedI~to,-V. E., smen¡·
bargo, resolverá lo ináe acertado.-'-Madpd 26, de, mano de
1908 -El coronel de E. M.) SecretarIO, Jase VIlla.r.-Ru·
brica'do.-V.o B.~-MaciaB.-Rubricado.-Hay un sello de Senor••••
la cInspeooión general de los Establecimienttls de Instruc-
ción é Industria militllr».
••
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~x:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e8t~ Ministel'io en 23 de julio próxinlO pasado, proponien-
do para quedesempefte el cargo de vic~preaid6nte inte-
rino de lf!o C()misiótl mixta de' recluta.miento de la. prc-
·meia' de. Orenee, nI coronel de Infantería D. León Gaona
·Gabriel, él Rey {q; D. g:)ee- ha servido aprobar ~a referida
· propuesta.. o •
De real orden 10 digo á V. E. pari\ su conocimiento y
· demás efectos. Dios $!uarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 17 delegosto de 1908. .
PJWtIO D. RIVBRA
Sedor Oapitángeneral de la octava región.
Excmo. Sr.: En'vista de la instanscia promovida por
Manual Arroyo Aguilera, vecino de Menjibar (Jaén), en 80·
licitud de que ae le declare en situación de excedente de
cupo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
V. E., se ha servido desestimar dicha petición, puesto
que el citado individuo fué llamado á activo pa.ra cubrir
ba.jas, según determina el pá.rrafo 2~o de la re,al orden 'de
17 de junio de 1905 (D. O. núm. 138). . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á .' V. E.muchoi &1101.
Madrid 1'l'de ~gosto .de 1908. . .
Panlo Da lhVBU
Sefior Oapitán general de la segunda región.
.PJIDlODE~
DISPOSICIONES
de la Sn'seereta1'ía y Secciones de este MinisteriD
y da 1&8 Dependencias ~ntr&IM
CO.N8EJO SUPR€MD DE GUERRA Y MARINA
Penaiones .
. Oi.reular. EX9IDO. Sr.: : Este Consejo Supremo, en
Virtud de las facultades que le están conferidas,ba de.
cla.rado con derecho á pensión á. loa comprendidos en la
siguiente relacióD, que principia con D. Fernando Moreno
Checa y termina con D.a Evarista Buela Moreno.
Los haberes pasivos de referencia se sa.tisfarán á los
interesados, como comprendidos en lae leyos y reglamen-
tos qua se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las p~ovinciaB ':( desde las ~echas que se consigna.n en
la SUsodIcha relación; en~endléndose que las viudas. dis-
frutará.n el beneficio mientras conserven SU Rctual estado
y loe huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para 8U conocimiento 1.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~flO!l~
Madrid 14 de agosto de 1908. '..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
eete Ministerio en 13 de julio próximo pasado, proponien-
do para. que desempefie el cargo de delegado de 8U auto-
ridad ante la Comisión mixta. de reclutamiento de la pro-
vincie. de Málaga, al :.teniente coronl;\l de Infantería don
Antonio·Lafuente Anaga, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta. .
De real orden lo digo á V. E. pera.llu conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos a1108. Ma-
drid 17 de agosto de 1908.
Sefior Capitán general· de la segunda región.
r ••
Reclutamiento y r8emplazo del ~jército
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por.
.·oMatias Viftuelas.vecino· de Barcelona, en solicitud de que
':t1eexiina del servicio militar, por inótiJ, á BU hijo Fermío,
· soldado del r~gimiento Infantería del Infante núm. 5, el
, Rey {q. D. g.}, de acuerdo con lo informado por V. E. y
del certificado fao.ultativo que acompafia asu Jnforme,
Ile ha servido desestimar dicha. petición por haberse acre·
· ditado la utilida.d de! referido individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
· d~B efectO!l. Dios guarde á V. E. muchos a11011. o Ma-
.drid 17 d. agos'o de 1908.
'11mm DB RIvRBA
Serlor Capitán general de la quinta región•
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(D) Se iel trammUe por parteillgnales la pen~lón hoy vacante pOl' .fallecimiento de su madre D.' Maria de la ,
, Encarnación Qonllález Barreda, á quien se otorgó por-reaolucl6n do 8 do mayo <1e 1907, abonándoselos por'mano
de SU hermano y tutor D. Leopoldo; á. los varones D. José yD. }I'ranclsco busta el8 de enero do 1912 y 7'de cnero
de 192'. respectivamente, en cuyas fechas cumpllrán los 24 años de edad, cesando antes si obtlenon destino re-
munerado con fondos Ifdbllcos,y la partc correap.ondiento al quc pierda lo. aptItud legal acrecerá la de sus co-
partIcipes, hasta recaer en uno'solo la totalidad del beneficio, aln necesidad de nueva declaracI6n.
(E) !lc les abonará por mltadbalta el dla20 de, agosto de 1908 en que el varón cumplirá los 24 años dé e~a",
acumulándose cl.elidc esta feclÍa' el todo de la penSión á favor de la hembra, que la scgulrá percibiendo mIentras
subsisto. sQltera.
(F) Be le transmite la pensión que por ree.l orden de 17 de mayo de 187,6' se otorgó á su madre D." HarIa de
la O del Dusto '1 Reguera, y qlle por fallecimIento de ésta quedó vacante en 16 de octubre de 1888; abon'ndosela.
desde el dla siguiente al del 6bito do BU lnarldo. por el que no tiene derecho 11 pendón.
(e) 8e Ic transllcre la peDlll6n hoy vl\can.1e por falleclmicnto do su madre D." Mn.rla A.dela.lda. Horeno y Caro.
ó. qullln se otorgó por real o~den de 4 ~e JuJl0 de 1809.
.XPL!:~8
BOMBEES
T
Autoridad
que
Jla cunado
(A) 8e les abonará por partes Iguales y por mano de su tutor D. Carlos Moreno FemAndcs do RO'\Bs,ó"p:l.Itlr del
dlallgniente al del fallecimiento de su madre D.' Maria de 1& Conl;epción Checa y MOreno, la cual no aparece
que solicitara nI llegase á cobrar el beneficio; á los Tarones D. Fernando, D. .Jorónlmo YD. José María hasta el
dla 7 do mayo de 1918, 11 de mayo de 1915 y 4 de a.bril de 1917 en qne respectlnmente cumplirán 24 años <10
edad, cesando antes si obtienen empleo {:on sueldo de fondos públicos, acumulándose el beneficio que corre.-
ponde. al que pIerda la aptitud legal para. el percibo en el que lo. comerve, sin necesidad de nuova declarnclón.
(B) 8e les "bonará la mitad á la.vluda , la. otra mitad, por parles Igualcs, entre los huér(&nos; á.D. Angel
hasta el dls.16 de novicmbre de 190'1 en que oumplió 101 24 añoa de cds.d, y á D. Antonio y D. Luis halta el 31 de
egosto de 1915 y28 deJunio de 1918 en quo. respectivamente, cumplirán también 24 años de ods.d, ceBando antes
al obtlencn empleo consuoldo de fondos públicos, acumulándose el beneficio qua corresponda al que pierdal"
aptltud legal pllora el percibo en el que 111. conserve, sin necesidad de hueva declaración.
(C) 8e le transmite la pensión vacan\e por' fallecimiento de·su madre Do" Dolores Todoll GuUlén, á quien se
otorgó por roal orden de 26 de agosto de 1899. abonándosele desde la fecha Indlcada,dlllo Ilgúlent~ al eJel Óbito
c1e BU marido, por el que no tiene derecllo 6. pensión.
Madrid 14 de agosto de 1908.-P. l., March.
IParen- Eatado ItBlOO OOD oiYil deloe 1&11' huér- • TPI LOS JIiUBII.IJ)OI_ elezpedJente ( caUllJlte. tanAl I .OXIIJUIS ni LOI OAllUI!JIB . .~ . ---, - " .' I~~
. "
0- {D. Fernando Noreno Cheoa HUérfanO\ • }T i t dlt d II ~ . . ,.. t l Mili! I
• Jerónimo Moreno Checa Idem • en en e au or e V' clase. cenciado absoluto . J ....on ep o ar y, .
G. M. Málaga... • J'o~,; Maria Moreno Checa::::::::::: ldem.:::: • .,del Cuerpo J'urldico mUltar, D. José Moreno y 6:lú 001 real orden de 18 del 26!enero... llmIlMálaga ........ I.Antcquera ... !Málaga ...... I(Al. D.' Mario. de los Dolores Moreno Checa Huérfans. Boltera... Fernánder: de Rodas _ diciembre de 1879.. \
¡ViUda2 "1'O . ~. Luisa Chacón Gallano... nu clss. . • (
D. Ángel Navarro Méndel Hu:frcano • •
Id. Córdoba.... • Antonio Ne.varro Chacón 14em..... • CapHán, D••"-ntomo :!'avarro DelUdo .
CD • Luis Na.varro Chacón Idem..... • '. I l'
Id. Lérlda !D.' Me.tilde Mart1nez Todoll Huérfano. Vluda ICOmandante, D. Antonio Martlnez Hermán.... 1.126 OOIMonteplo MUltar ..D. JOlé MlÍti y Gonzálea Huérfano • • .., .
D," :Maria del Carmen Más y Gonr:áles.. HuérCaua Soltera...
• Marl& de la Encarnación Mlls y
, 1 . González........ •• ........ ........ Idem..... 1dem ....la. Huesca \ • Maria de la Concepción Más y Gon· . )Tenlente coronel, D• .José Más y Más 11.2501 OOlIdem ~ .
zó.lez.•••••••••••••••••••••••••• ". Idem.... Idem.....· -
• Maria de los Dolores Mál y Gon.zá- Idcm ....
lez ldem Idem..... .
D. Fre.nciaco Más y Gonaáles Huérfano ., ' .
14. Valladolld..{D.• Evella Mayor y Ms.yor Huérfana 80ltora'''lco'mandante D Vlcent "'."0 Gutlé rel! 11 126D. :Bernardo Mayor y Mayor Huérfano. " u, r r..........
Id. Oviedo..... ID•• RUj)erta Sánchez del Buslo Huérfana Viuda.... Coronel, D. Enrique Sll.nchez MllDjón......... ...... i.660
Id. pontevedrll.
f
'. ''
y plaza de Vi· • EVllrista Buela Moreno Idem Boltera lcapitán retirado, con suoldo de comandante, Donl 1.125
ro ;.., " I .José Duela DUlO )
@
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8'14. 18 agollto 1900 D. O. núm. 112,
PARTE, NO OFICIAL
~""""'_""'_-------------~-="""'_"_-""',=~~~A.~.nr~2:Q..~.~~~=-:t¡D~~
OOLEGIO DE MARíA ORI8TINA OA...T.A."
IJ.ALANCE correspondiente al mes de julio de 1908, efectuado' en el día de la fecha, que se pUQliCá en: CUJIl..;'
plimiento á lo prevenido en el arto 27' del reglamento orgánico da la Asociación, aprobado por real or'den de
29 de septiembre de 1899 (Colección Legislativa núm. 185).
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""Han dejado de remitir lal! cuotas los cnerpos siguientes: Zonss: de Avila núm. 5; Oaste1l6n núm. 21, Alicante núm. 22, Murcia
I1dm. 23, Barcelona ndm. 27. Zaragoza num. 3S y Oorulla núm. tíO; Habilitaciones; la de Rí:ltiradoB 'por Guerra E. U. de la 'l.- región.
Ja de Clases de la B.II, la de Cl/.1S0S de Gran Canaria y la del Grapo Occidental de Oanarias. '.
~:m::am l'08etaa cta. ~..A.:BlS2~ Pesetu
-
Existencia anterior, ssgún balance del mes de Por el Lmporte.del presupuesto del Oolegio. ca-
jonio ...................... ~ .............................................. 800.'81 88 rreepondlente al mes de julio de 1008 ....••••. 86.454' 7
por ~a conslgnaci.iln que determina el callo 4.0 del Sltlidlls de caja en el mee de juBo, segt\n ca,rpeta. 31 1
. arto 14 del reglamento orgánico................ 12.761 66 Por el importe de la! diferencias de h:l.ber de
Por ellmparte de las cnotas de euscrlpción co- alumnos.en prácticas,•••.••.." ..••.....•••.•. 262 O
rrespondiente. Áseliorealeneraletl, jefes yofiCia- 1'01' ei ídem de los .cargoe de alumnos en 1M
lell del arma, en' actiTO, resena y demás aitoll- AClldemias militares •.•.•.•••..•.•••....••,•. 692 1
oiones, psrtenflcientell al mes de la' fecha •••••. 12.529 28 Por el ídem de los auxilioB de 10B huérfano. que
Par el importe de las cuotas de lluscripcfóD 00- marcharon á 11118rIl8 á los cuerpos ..••.•....•. 60
rreapondient•• á loa sargentoe, cabos, indhi- :Por el auxilio de cinco huérfanos de nOeTO in-
duol de banda y soldadolJ del arma, corraspon- greso á 90 pesetas uno ..... ,.•..•..••...•.... 450
diente. al J,Del actual........................ :.448 26 Por el importe del título de maestra superior de
Por el importe del abono que determina el casO 3.° nna huérfana ...•.•.••.•..•..•.••..•..••.•. 119 ·8
del arto 14 del reglamento ol'gánico•.. , ...••• _ 16.067 93 Por los gl!stos de viaje' y reconocimiento de un
I'or la consignación de slnientes paisanoa, co- huérfano enfumo de la 1'lsta, verincado en
rresponciieiltll á este mes .•.•••••...•.••.•.... 8.839 20 Madrid........... , •...•••...• ; .••.•.•.•.••• 28
1'or la 4.- mensualidad de reintegro hecho por el Por el importe de los gastos de vi~jo á. Vallado-
Oolegio á cuenta del antioipo de 4.200 pesetas lid· de' unhuérfapo para examinarse en la
11.5 7para adquisición de aoelte•.•....••.•••.•..• 1.000 • Academia de Caballel'ía ....•.....•...••••.•.Por. intereses del ó %, amortizable, conespon": Por ei ídem de id. á Madrid de dos huérfa.nos
dIente. al vencimlento de 16 de agosto de 1908. '90 ~' opositores á Telégrafos ...................... .'10
. Por los gastos de enterramionto deuna huérfana. 132 6
.Por la cuota de au:s:ilio de 8 huérfanas de nueTO
'20ingre!io á. 70 peseta!! UDlr...........': •••• ¡ •••••
Por diferentes obras.de albafiíler1a y carpintería
1.429ejecutadli" en el departamento de A.ranjuez .•.
, .&xiBtetlCia en Caja, aegún 6e detalla tí COtlti'UUlcitin•• 899.782 El
SUnz4. e 11; .............. 848.'167 ,
DETALLE DE LA. EXI8TENOIA EN OAJA.
En la cuenta corriente del Banco de EspaDa •••• 104.4158 '1
..
En tuulos de la Deuda pública................. 896.325 \1
Metálico en depósito en el Colegio...... ~ ....... 10~OOO
-
SNtttlI•• •• , •••••• 848.767 611
.. Suma ....... ; ..•.: I 809.782 I
Madrid 14: de agosto de 190'.
Bleomandan~depGIIUadio,
lMii Palafl"h '
-
BITUACIONE8 DB Loa HmRI'ANOS
o ro tr,I i ~ ~i... 0 ¡;¡ l:l . =:;.~J:S
""ro¡ "" .. 'Pl' .. .....i ~ So i f!,' '"'" .'fQT,Uo:1 ::t
'" : =. s-l. ... ; o .. : .': 1:" ~ • : S. : I:l
: "" : e¡-r : e.
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- -1-'" 1.0 de do julio lO.'............. 118 129 26 165 85, 27l) 7111
, Altas ••••••• '••••••••• ; •••••• 6 3 5 64 » 11 '16
Hu6rf,U10•• ·•••••• ~...... .' . ' BUllAN........... 12i" 132:' 30- 209 86 288 .., 867-
-
- - --S --a: - - 110" , BaJas ••••••••• ro •• ............. 6 6, 2G 61
Quedan P&l'll. 1;0 de ageato de 1905.......... 111 126 27 201 69· 227 '¡56
-- - - -
-
~ExI.tfau '" 1.0 d. julio do lO" ..... , .. " ... 120 193 » '111 .. 326 71'
. Alta..............................".......... 4- l(¡ .. 100 » 7 121
Hu6rtanal •••• t • • • • • • • ... • SUKAl'r ............... ""'l2I' 20S - -i7i' 8311 ---m-» . .
-= .....
"1"l l.T'----¡ - - 1:¡7. . Bajas ................................... ) • 101Quedan para 1.0 de agosto de 1908 ••••••••••~l~ 171 » 281 101-- - - -Huárfanos de amboa sexoll que exlaten e.n la eaoala de alpirantes 818hoy fec~a,sin pensión ............................,••• ~ ••• :J I » :J • » •
9'
-~
ESTADO nnmérico de los huérfanos existentes en el ColegiG, con expresión del alta y baja oourrida on el mes de la r,oha, .,
de los CfIle ie ambos sexos figuran en la escala de aspirantes. .
V.O B.Oc.paeral Pl'GIIl4eDte.]
I?..,..
© Minister.o de Defensa
